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SUMMARY
 In this paper we describe a novel knowledge creation model, the “three-step knowledge network 
model,” which comprises the propagation step, the mixing step, and the creation step. This model uses 
knowledge networks first proposed by Willard Van Orman Quine's, and graph theory to describe the 
knowledge creation process. We use higher education as a example of knowledge creation that this model 
can describe, and in the future hope to apply this model to other phenomena. 
Key words : novel knowledge creation model, process of knowledge creation, serendipity
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図表説明
図 1 知のネットワークの成長モデル：増殖段階
丸印（ノード）は一つの知を、線（エッジ）は知と知のつながりを、点線は知のネットワ
ークのクラスのかたまりをそれぞれ表している。増殖段階中の知は、独立したクラスターと
して増殖するため、その分断を波線で示す。
クラスター
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図 2 知のネットワークの成長モデル：混在段階 
 
丸印（ノード）は一つの知を、線（エッジ）は知と知のつながりを、クラスターの分断を
波線でそれぞれ示している。混在段階の知は、各クラスターにつながりがあるかもしれない
ことに気がついた段階である。外側の点線は、その新たに気がついたクラスターの結合の可
能性を表している。 
  
図３　知のネットワークの成長モデル：創造段階（例１）
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図 3 知のネットワークの成長モデル：創造段階（例 1） 
丸印（ノード）は一つの知を、線（エッジ）は知と知のつながりをそれぞれ表している。
創造段階の知は、各クラスターにつながりを見つけ、新たに知を創造する段階である。知の
クラスターを点線で示している。知のクラスター同士が、ひとつのノード（丸印）を媒介と
してつながり、新たな知を創造したことを示している。 
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図４　知のネットワークの成長モデル：創造段階（例２）
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図 4 知のネットワークの成長モデル：創造段階（例 2） 
 
丸印（ノード）は一つの知を、線（エッジ）は知と知のつながりをそれぞれ表している。
創造段階の知は、各クラスターにつながりを見つけ、新たに知を創造する段階である。知の
クラスターを点線で示している。新たな知（赤丸）が配置され、その周りに既存の知が再配
置されることで、新たな知を創造したことを示している。 
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